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1. Slla past lkan kert,as soal.an lnl mengandungl
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan
Kertas peperLksaan lnl mengandungl ruJUH (T )2.
3.
4.
LIMA (5) mtrka surat
1n1,.
soalan semuanya.
Jauap LIMA (5) soalan sahaJa.
Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (s ) Jawapan PERTAI,{A yangdlnasukkan dl dal.am buku menglkut susunan dan bukannya LIMA tsj
Jawapan terbalk.
Penggunaan kertas geraf adalah dlbenarkan.
Semua soalan nernpunyal markah yang sama
Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
Semua soalan MESTILAH diJawab dalan Bahasa Malaysla.
Tullskan nombor soalan yang dlJar*ab dl luar kullt buku Jawapan
anda.
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8.
9.
. ,2/-
1.
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lal Takrlfkan AraE Laut Mln.
Bagalnanakah Aras Laut Mln dl suatu tenpat dltetapkan?
I EAr{ 42rt3l
t g markahl
aras pasang surut
dt tapak yang baru"
Tapak baru (m) 2
t.z
3.6
1.4
3.3
1.0
3.9
1.3
t 10 markahl
tbl Berlkut adalah data untuk pemerhat lan(separuh harlan) af tapak Eedla ada dan
Klra datum perum dl tapak baru.
Tolok sedla ada (m) 1
LH (Al.r rendah)
Hl{ (Alr tlnggl }
LH
HW
LW
Hll
Ltt
Mttrlrs (Muslnn Bunga
Alr Tlnggl Mln)
MLI{S (Muslnn Btnga
A1r Rendah Mln)
0.5
3"7
0.8
3.6
0"4
3.9
0.7
0.5
0.5
Icl Rakanan ornbak 12 mlnlt telah dlanallsa dan amplltud punca-
nln-kuasa dua dldapatl bernllal 1 n. Klrakan nllal Hr^
untuk ampul dan untuk keadaan ombak rlbut. [ 4 markah]
Satu ombak berbentuk slnus dengan kala T = 10 saat dlJana
nenghala ke pantal atas para cerun seragam darl kedalaman
d = 200 m hlngga kedalaman d = 3 m. Klra laJu rambat ombak
C dan panJang L yang sepadan dengan d = 2OO m dan d = 3 rn.
[10 markahl
lbl Satu ornbak berbentuk slnus dengan kala T = I saat, dt
kedalanan alr d = 15 m, dan ketlngglan H = 5.5 m. Klra
halaJu tenpatan menegak, u dan mendatar, r.t dan peeutan-
pacutan c dan c dl ketlngglan z = -5 rn dl bawah aras alr
'*z-
tenangapabllaO=600. [10 markahl
lal2.
#r 3/*
{3- lEnH 42r/31
3. tal Masarah keJuruteraan pantal boleh dlkelaskan kepadakategorl-kategort berlkut:
t11 Penstabllan peslslranIfl] Perllndungan latar belakang peslslran
t1111 Penstabllan salur nasuk[lvl Perllndungan pelabuhan
Berlkan dua langkah yang boleh dllakukan untuk menyelesalkan
setlap masalah dl atas.
[10 markahl
Ibl TunJukkan dengan bantuan lakaran yang kemas pembentukan arus
tempur sepanJang slsl kekubah. senaralkan kesan-kesan yangdllngtnr dan tldak dllnglnl' [ 6 narkah]
[c] Berlkan peraturan am untuk nenetapkan kedalaman nakslmumkeruk bawah laplsan semula Jadl dan Jelaskan bagalmana
tembok laut dlllndungl darlpada kerukan tersebut. [ 4 markah]
Ial sebagal seorang perundlng, anda dlrnrnta menyediakan satulkrtm ombak untuk suatu tapak pelabuhan. senaralkan taJukdan pecahan taJuk dalarn laporan ,yang anda sedlakan.Andalkan lokasl antara latltud O" - 30". [ 8 markahl
tbl satu ombak (bukan terunggul) 0.3 rn ttnggt nenpunyat kata 5
saat dan bergerak hala ke pantal yang dalamnya 0.6 m.
4.
Jarak mendatar makslmum zarah alr bergerak
pergerakan ombak.
haraJu mendatar makslmum u untuk sat,u
zarah alr.
tllf] Bandlngkan halaJu mendatar makslmum dengan taJu
rambat ombak C.[lvl Bandtngkan Jarak nendatar makslmurn dengan panJang
gelombang dl 0.6 m dalan alr laut.
IIZ- markahl
t 1l Ktra
dalarn
t11I Klra
B9 &/-
5.
u 4 - IEAH 42T/31
tal Endapan kuarza dt dalam alr laut nempunyal garls pusat
nedlan d* 0.18 mn. Klra yang berlkut:
t1l Ketlngglan ornbak mlnlmurn untuk pergerakan paslr
apabtla daiam alr lautan lalah 10 nr dan kala masa
onbak lalah 10 saat.
trll Dalan alr nakslnurn untuk pergerakan paslr dengan
ketlngglan ombak 2 n.
11111 Kala ombak mlnlrrum untuk pergerakan paslr apablla
ketlngglanombaklalahlrndandalamalrdllautan
lalah 20 n. lt5 markahl
tbt UJlan-uJlan nodel menunJukkan nonbor kestabllan N, 2.5 untuk
seJenls unlt perlsal konkrlt untuk permukaan pemecah ombak
yaru uercerun I : 3. Klra berat unlt untuk menahan ombak
yang ttngglnYa 5 n. [ 5 rnarkah]
5. lal TtutJukkan
pers 1 s1 ran
perslslran
dengan bantuan lakaran yang kemas tataraJah
am untuk dua atau leblh kekubah' Nyatakan
asal dan kekubah tenlaras t T markahl
tbl Nyatakan hukrrm Snel l unt,uk blasan ombak ' Bagalmana
ketlnggtan orrbak berhubung dengan peruanSan orthogonal.
[ 7 markah]
tcl Senaralkan TIGA (3) faktor pentlng yang mempengaruhlpelarlan omUat<. Adakah pelarlan ltu meleblhl atau
Lerkurangan untgk onbak yang rata atau ombak cerun untuk
, 
ketlngglan ombak yang dlberlkan' [ 5 markahJ
7. lal Apakah yang dlmaksudkan dengan
tertuttrp? Satu taslk r$empunyal
panJangnya it00 kn. Klra lcala asas
penyerakan dalam basln
kedatr"aman m!.n 2A m dan
ayunan?
t e markahl
90
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-5- [EAH &eri3l
satu ombak tuJu dengan ketlngglan onbak z n dan masa kalanya10 saat yang rnenyantak untuk cerun-cerun yang berlkut.
tll Cerun tak boleh telap dengan cot g = S.0tfll Pantal bercerun dengan cot O = S.0
Klra pekall pantulan untuk setlap cerun. cerun manakah yang
nempunyal penyelesapan tenaga yang balk.
I I narkah]
Apakah had kecerunan ombak yang boleh rnenghasilkan ombakpenecah berlaku? Apakah sudut puncak onrbak pada masa ltu?
Apakah halaJu zarah alr dl puncak ombak semasa ornbak pemecahberlaku?
[ 4 markah]
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